

































Adult Competence and Self Assessment after Child  Care Training in 
































































































































































































































































































































































































































全体 実習前の事柄 実習全般 実習日誌 安全管理





































































































































































































社会人基礎力 全体 実習前の事柄 実習全般 実習日誌 安全管理
低群
（36.1）
3.53 3.84 3.47 3.48 3.70
高群
（44.4）
3.64 3.85 3.61 3.59 3.71
群間差の検定（ｔ値） 0.969 0.116 1.972 米 1.134 0.326
米 p < 0.05
　この結果によれば、自己評価に関して全体得点と２つの種別得点（実習全般と実習日誌）につい
ては僅かではあるが、社会人基礎力高群は社会人基礎力低群よりも高い得点を示している。特に自
己評価の「実習全般」においては、社会人基礎力高群の得点は社会人基礎力低群よりも片側検定５％
の水準で優位に高かった。すなわち、一般的に社会人基礎力の高い群は低い群よりも実習に関わる
自己評価が高いという結果が得られた。
　「実習全般」に関する各項目は、保育の専門性全般の育成を図るものであるが、上述のごとく社
会人基礎力の分析結果から考えると、本研究においては実習生たちの「チームで働く力」の強さが
特に自己評価の高さに関わっているといえる。
　いずれにしても、本研究の予想のごとく社会人基礎力は保育実習の取り組みを高め、さらに保育
士の資質を養うために有効な能力として位置づけられるといえよう。したがって、今後の保育士養
成課程においては社会人基礎力も高めるようなカリキュラムを検討する必要性があると考えられ
る。
Ⅳ．まとめ
　本調査研究から今後の学生指導の課題が種々明らかとなった。まず、学生が考える保育現場での
スキルと現場が求めるスキルとのズレを学生自身に把握させるように指導することが挙げられる。
次に、保育実習中に学生たちが現場指導者に積極的に質問したり、場面設定に応じたコミュニケー
図1　社会人基礎力の合計点の分布
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ション能力を習得することができるように、保育者養成機関でのカリキュラムや実習事前指導の在
り方を改善していくことである。また実習記録のつけ方や保育所のみならず各種児童福祉施設の社
会的役割などを実習を通じて積極的に学べるような実習制度を考えていく必要もある。さらに保育
士養成という枠にとらわれないで、社会人基礎力を高めるべく日ごろからの様々な指導・訓練を継
続していくことが重要である。
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